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Étienne de La Vaissière
1 À partir du chiffre de 50 000 guerriers sous Qutayba et avec des chiffres de dépendants du
dīwān et  des comparaisons actuelles,  l’A.  tente d’évaluer le nombre total  d’Arabes au
Ḫorāsān lors de la révolution abbasside, et aboutit à un grand maximum de 175 000, soit
un chiffre trop faible pour que les Arabes aient pu former la masse des révolutionnaires.
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